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K dalším důležitým tématům kni hy patří in fo r ma ce o kulturním dění (literatuře,
hudbě a výtvarném umění), o Ficových literárních láskách, o au to rech, kteří literár-
ního hi sto ri ka silně ov li v ni li a zasvětili ho do tajemství li te ra tu ry (Léon Bloy, Oto kar
Březina, Ja kub Deml, Jo sef Váchal, Vítězslav Ne z val, Vladimír Ho lan, Ivan Blatný,
La di s lav Dvořák, Ka rel Křepelka, Zbyněk He j da, Jiří Kuběna, Jaromír Ze len ka, Jo sef
Mle j nek, Miloš Do ležal, Pa vel Kolmačka aj.). Ve l mi přínosné a cenné jsou Fi co vy
úvahy o umělecké literární tvorbě. Ta je pro au to ra činností duchovní, vnímá ji v šir-
ších kulturních sou vi s lo stech, je úzce spo je na s filozofií, teologií a liturgií. Právě pro-
střednictvím li te ra tu ry nalézá tvůrce smysl živo ta. „Umění je srodné s božstvím, i ono
má klíče od smrti a je bránou otevřenou do pe kel. I ono nás dokáže vynést z hro bu. Se -
sto u pit do pe kel znamená vidět, slyšet a po znat, co jsem já. Pe kla by chom se zno vu
měli naučit bát a zno vu by chom se měli učit vážit si umění! I. Fic vyjadřuje opra v do -
vou ra dost z živého slo va, které je vyslovováno a sdíleno. Je empatickým člověkem,
který na po uti slo va ne jen pronáší, ale také je od spoluputujících přijímá a uvažuje
o nich. Slovesné umění, zejména po ezie, je pro Igo ra Fi ce velkým ta jemstvím, tím, co
jsme s to po cho pit a přijat po uze srdcem, vycházeje z názorů Ja c qu e se Ma ri ta i na
a Léona Blo ye. „Ima gi na ce má smysl jen po tud, po kud je ob ra zem našeho srdce hýč-
kaného v náruči imanentní tvořivé vůle od věků existující a nám od počátku svěřené.
Pak může být iniciací, otevřenou bránou. Nic z to ho, co jí zahlédneme, nám ni k dy do -
ce la nepatří”. Umění se pi sa te li stává mod li t bou, pro tože, „bez mo d li t by není žádné
dílo možné, pro tože náš život je mod li t bou, byť by to mělo být na hra ni ci pádu”.
Igor Fic si nesmírně váží Františka Xa ve ra Šaldy, je ho názorů na literární dílo.
V kni ze Vypalování stařiny se tvůrce také zamýšlí nad posláním básníka a kri ti ka.
Básník je tvůrcem díla, kri tik dílo in ter pre tu je. Umělecké dílo exi stu je sa mo o sobě,
má duchovní, nadčasový, nadpřirozený původ, „vzešlo z vnitřního světa umělce, vy -
je vi lo se skrze je ho život”. „Uměleckým dílem obje kti vi zu je tvůrce své trápení ne bo
i božskou ra dost a umožňuje nám prožitek krásy. Prožit kem krásy na opak ten, kdo
umění vnímá, obje kti vi zu je své trápení a pro pad ne v ra dost”. Dle Fi ce se básníci a kri- 
tikové pravdě jen přibližují, „mystikové jsou s uměním za jed no”, „pro tože slyšeli já-
sot kůrů andělských”. „Tam, kde se umělec pravdě přibližuje, hledá a touží po ní
a výjimečně se jí dotýká a bývá jí dotčen, tam my stik ví a sděluje, svědčí”. Pro to I. Fic
dochází k závěrečnému konstatování, že umělecké i kritické dílo „se pravdě jen při-
bližují, ja ko se na po uti ne bo jen ce stou přibližuje me Bo hu… „Kri tik by měl svým
úsilím a svým dílem mířit ke stejnému, čili k metafyzickému ho ri zon tu bytí ja ko
básník”.
V celé kni ze jsme svědky dvojího vnímání času. Jed nak je to čas lineární, jenž je
spo jen s přítomností, každodenností a čas cyklický, spojený s proměnami ročních
období, s cyklickým opakováním významných křesťanských svátků. Ten to čas je Fi -
cem intenzivně vnímán při návštěvách poutních míst a v chrámových pro sto rech.
Na závěr našeho zamyšlení nad kni hou Igo ra Fi ce Vypalování stařiny můžeme
společně s literárním hi sto ri kem Ja ro s la vem Me dem po zna me nat, že…pod le Igo ra
Fi ce je pod sta tou opravdové po uti především sna ha po znat svět ja ko Boží dílo, ja ko
místo, jež pro nás Bůh stvořil. A je těžké přijmout svět, po kud jej ne pro putu je me, pro -
tože pouť je také důležitým poučením o nás samotných, o našich vítězstvích i pro-
hrách. Tímto poznáním přerůstá Fi co va kni ha literárně esejistický ho ri zont a stává se
nevšedním po hle dem na naši spi ritu a li tu”. 
Lukáš Průša, Ostra va 
Tożsa mość narodowa a lit era tura
Re cen zo wa na mo no gra fia1 po wstała ja ko pra ca ha bi li ta cyjna Au to ra (por. s. 432– 
–434) i jest re zu l ta tem ba dań, pro wa dzo nych przez Li bo ra Ma r tin ka nad li te ra turą
polską i czeską au to rów mie sz kających na Śląsku Cie szy ń skim. W tym za kre sie po -
wstało wie le prac cze skie go lite ratu rozna w cy, m.in. Polská li te ra tu ra českého
Těšínska po ro ce 1945 (Opa va 2004), Polská po ezie českého Těšínska po ro ce 1920
(Opa va 2006), Re gion, re gio nali s mus a regionální li te ra tu ra (Opa va 2007). L. Ma r ti -
nek jest rów nież au to rem pu b li ka cji o Fry de ry ku Cho pi nie w li te ra tu rze cze skiej
(2013). Pra ce te były związa ne z gran ta mi pro wa dzo ny mi na Uni wer sy te cie Śląskim
w Opa wie (Slezská uni ve rzi ta v Opavě), gdzie Au tor wykłada li te ra tu rę czeską oraz
sto sun ki cze sko- po l skie w li te ra tu rze i sztu ce. Pre zen to wa na pra ca do tyczy spe cy-
ficz ne go proble mu to ż sa mo ści w cze skiej i pol skiej li te ra tu rze po wstałej na Śląsku
Cie szy ń skim. Pro b le mem tym współcze ś nie za j mu je się wielu ba da czy, za rów no lite -
ratu rozna w ców, kul turo zna w ców, jak i językoznawców. 
Mo no gra fia składa się ze Wstę pu (s. 5–8), Czę ści teorety czno-me todolo gicz nej (s.
9–22), dwóch za sad ni czych roz działów: Część kultu ralno- histo rycz na (s. 23–306) i
Część kultu ralno- semio tycz na (s. 307–367) oraz z Za ko ń cze nia (s. 368–370) i In deksu
na zwisk (s. 374–390). Zamy ka ją Bi b lio gra fia, po dzie lo na na bi b lio gra fię pod mio tu i
przed mio tu, za j mującą kilkad zie siąt stron (s. 391–430). 
W czę ści po świę co nej za gad nie niom teorety czno-me todolo gicz nym za po zna je -
my się z pro ble ma tyką to ż sa mo ści, a prze de wszy stkim to ż sa mo ści li te ra c kiej na
Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1990. Ma r ti nek w swo jej pra cy sta wia 9 głów nych tez 
(s. 15–22). Jedną z nich jest stwier dze nie, że z chwilą upa d ku tota lita r ne go re żi mu li -
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te ra tu ra cze ska i pol ska wzbo ga ciła się o te ksty, któ re mogły po ja wić się do pie ro wte -
dy, gdy zo stała zlik wi do wa na cen zu ra. Ponad to ważną tezą jest to, że w cza sach glo -
ba li zacji i dy na mi cz nej trans fo r ma cji po ja wiają się po wa ż ne pro ble my to ż sa mo ści lo -
ka l nej. Bar dzo ważną tezą jest również stwier dze nie, że najmłod sze po ko le nie za ol -
zia ń skich pi sa rzy pol skie go po ko le nia od cho dzi od tra dy cy j nej fo r my to ż sa mo ści.
Mo ż na to do strzec prze de wszy stkim po ana li zie twó r czo ści Bo g da na Tro ja ka, Re na -
ty Pu t z la cher czy Le cha Prze czka. 
W roz dziale pierwszym – o cha ra kte rze histo ryczno -kultu ral nym – mamy mo ż li -
wość zapo z nać się z cha ra kterem twó r czo ści li te ra c kiej na stę pujących pi sa rzy i po -
etów: Pawła Ku bi sza, Ón dry Łyso ho r skie go, Ad ol fa Fie r ly, Pe tra Bez ruča, Hen ry ka
Ja si czka, Wi l he l ma Prze czka, Władysława Si ko ry, Gu sta wa Py sz ki, Jindřicha Zo ga ty, 
Ga brie la Pa lo wskie go, Gu sta wa Sa j do ka, Ja nu sza Ga u dy na, Ja na Py sz ki, Ja na Danie -
la Zo li cha, Fran ci sz ka Na stulczy ka, Bo g da na Tro ja ka, Ta de u sza Wan tuły oraz Le cha
Prze czka. Na to miast w czę ści histo ryczno -kultu ral nej Au tor sta ra się uka zać ro le li te -
ra tu ry po wstającej na Śląsku Cie szy ń skim. Prze de wszystkim jest to li te ra tu ra po gra -
ni cza, któ ra po zo sta je w opo zy cji do li te ra tu ry we wnę trz nej, na ro do wej. Mo ż na ją tra -
kto wać ja ko wy twór związa ny z pe w nym te ry to rium, na któ rym po wsta je. Jed na k że
Au to ro wi nie cho dzi ty l ko o mie j s ce, gdzie ta li te ra tu ra po wstała. Swoją uwa gę kon -
cen tru je na ję zy ku, w ja kim li te ra tu ra zo stała na pi sa na. Ponad to po gra ni cze jest po ję -
ciem, któ re fun kcjo nu je tu w sen sie meta fo ry cz nym. Li te ra tu ra po gra ni cza, po -
wstająca na sty ku dwóch państw, ma związek z re gio nem o cha ra kte rze lo ka l nym,
a jej ad re sa tem są prze de wszy stkim mie sz ka ń cy re gio nu (por. twó r czość cho ć by Petra
Bez ruča). Ponad to li te ra tura ta po wstaje w dwóch ję zy kach: czeskim i pol skim, przy
czym Au tor nie ana li zu je dzieł, któ re zo stały na tym te ry to rium na pi sa ne w ję zy ku
nie mie c kim, po nie waż uwa ża, że po wstające na Śląsku Cie szy ń skim lite ra tu ra pol ska
i li te ra tu ra cze ska typo lo gi cz nie są so bie bli skie. Tę część pra cy L. Marti nek do da t ko -
wo po prze dza dokładnym opi sem sta nu ba dań. 
Roz po czy nając ana li zę li te ra tu ry cze skie go Śląska Cie szy ń skie go w la tach 1920– 
–1945, Ma r ti nek za czy na od Pawła Ku bi sza, któ ry wa l czył o uz na nie li te ra tu ry re gio -
na l nej (śląskiej) w Cze chosłowa cji za rów no rzędną z li te ra turą na ro dową. Po ru sza
tak że złożo ne związki kul tu ra l ne Ku bi sza z Pe trem Bezručem oraz Óndrą Łyso ho r -
skim. Choć do ro bek po ety cki Ku bi sza jest nie wie l ki, to jed nak Ma r ti nek do strze ga
w nim wielką wa r tość. Kon cen tru je się na to mi ku Przed nó wek, w któ rym część utwo -
rów jest na pi sa nych gwarą cie szyńską. Zda niem Au to ra poe ta w ana li zo wa nym to mi -
ku uka zał sy tu a cję pro ste go lu du uci ska ne go od cza sów pańsz czy ź nia nych po cza sy
współcze s ne. W wie r szach za wa r ta jest ta k że pra wdzi wa sce ne ria, re a lia zwy cza jów
oraz au ten ty cz ny kon tekst hi sto ry cz ny. Ma r ti nek do strze ga ta k że pe w ne wspó l ne ele -
men ty mię dzy po ezją Ku bi sza a Bezruča, np. w spo so bie kre śle nia kon kre t nych po -
staw oraz wy da rzeń, któ re mo ż na za kla syfi ko wać ja ko do pa so wa nie tematy czno-
 typolo gicz ne. Po e zja Bezruča, zwłasz cza to mik Śląskie pie ś ni, uka zu je złożo ność ślą- 
skiej du szy, jej etos, krzy w dę oraz ko m p le ksy. Obaj poe ci ota czający ich świat uka -
zują po do b nie, ale wy mo wa na ro do wa tej po ezji jest od mien na. 
Po e zja Ku bi sza ma ta k że pe w ne ele men ty wspó l ne z po ezją Ón dry Łyso ho r skie -
go. Czech, Ón dra Łyso horsky (wł. Er win Goj, po do b nie jak Bez ruč piszący pod pse u -
do ni mem), pi sał ję zy kiem stwo rzo nym na bazie cze skich gwar la skich, by w ten spo -
sób uza sad nić od rę b ność etniczną re gio nu. Jed nak po bu d ki Łyso ho r skie go, by pi sać
w ję zy ku tzw. la skim, mogły mieć cha ra kter po li ty cz ny, pod czas gdy Ku bisz pi sał dia -
le ktem śląskim ze wzglę du na wa lor este ty cz ny. Ma r ti nek, po ru szając twó r czość Ón -
dry Łyso ho r skie go, zwra ca uwa gę na fa kty, że ana li zujący je go do ro bek nie po tra fią
od dzie lić este ty ki i in ter pre ta cji wie r sza po ety od je go poglądów po li ty cz nych. Wpraw- 
dzie kon ce p cja la skie go na ro du fo r so wa na przez Łyso ho r skie go mo że bu dzić kon tro -
we r sje (tak sa mo jak je go skom pli ko wa ne po wiąza nia z ko mu ni sta mi i sa mym Sta li -
nem), to jed nak je go do ro bek po ety cki od zna cza się wy soką wa r to ścią ar ty styczną.
Li bor Ma r ti nek, nim prze j dzie do szcze gółowej ana li zy twó r czo ści pol skich
i czeskich pi sa rzy, da je nam dokład ny wykład do ko nań twó r ców w po szcze gó l nych
eta pach roz wo ju wa r szta tu lite ra c kie go. To po wo du je, że od biór ana li zy utwo rów do -
ko na nej w tej pra cy jest bar dziej świa do my. Czy te l nik uz mysławia so bie, jak bar dzo
bo ga ty kul tu ra l nie jest ten re gion. Ponad to Ma r ti nek z dużą swo bodą po ru sza się
w tym ob sza rze. 
Z po ezją Bez ruča i Łyso ho r skie go łączy twó r czość Ad olfa Fierli, któ ry pochodzi
z śląskiej ro dzi ny gó r ni czej, dla te go po do b nie jak Bez ruč czy Łyso ho r sky swój pi sa r -
ski do ro bek po sta no wił po świę cić trudowi pra cy tu te j szych gó r ni ków. Czę sto rów -
nież na wiązy wał on do li te ra tu ry pol skiej – do twó r czo ści G. Mo r cin ka i E. Ze gadło-
wi cza, przez co je go to ż sa mość pi sa r ska na tym bar dzo ucie r piała. Oprócz te ma ty ki
re gio na l nej Fie r la w swo ich wie r szach po ru sza te ma ty re li gijne, mające fo r mę ża r li -
wej mo d li twy, któ rych mo ty wem prze wod nim jest Je zus Chry stus. Po za tym w je go
twó r czo ści wska zy wa no na remi ni s cen cje in nych au to rów, a ta k że posądza no go
o rozmytą to ż sa mość. Przez to je go po ezję okre ślano mia nem pro sta c kiej, nie doj -
rzałej i na śla do w czej. 
Li bor Ma r ti nek po ru sza ta k że pro ble my li te ra tu ry na cze skim Śląsku Cie szy ń -
skim po 1945 ro ku, umie sz cza fa kty do tyczące in nych pi sa rzy i po etów, tu te j szych
„kla sy ków”: Hen ry ka Ja si czka, Władysława Si kory, Wi l he l ma Prze czka, Gu sta wa
Pyszki i je sz cze wie lu in nych. W swej pra cy po świę cił tro chę mie j s ca ta k że twó r com
najmłod sze go po ko le nia, któ rzy uro dzi li się w połowie lat sie dem dzie siątych XX
wie ku. Ma r ti nek wspo mi na Bo g da na Tro ja ka, Dar ka Je dzo ka, Ma ria na Pa lo wskie go,
Han nę Ry bicką oraz Le nę Pešák. W za sa dzie wię kszość wy mie nio nych twó r ców jest
bi lin g walna.
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W czę ści dru giej Li bor Ma r ti nek wska zu je na fakt, że cze ski Śląsk Cie szy ń ski jest 
te re nem o spe cy fi cz nym ty pie ku l tu ry, na któ rym prze ni kała się ku l tu ra Po la ków,
Niemców, Cze chów, Słowa ków i Żydów. Po za tym ana li zując roz wój li te ra tu ry na
cze skim Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1989, za uważa, że po ja wiały się wie r sze oraz
te ksty pro za to r skie, ese je o cha ra kte rze pub licy sty cz nym i ese je po ru szające wa ż ne
za gad nie nia z za kre su sztu ki, pra ce na uko we i spe cja li sty czne, pra ce hi sto ry cz ne, re e -
dy cje prac au to rów, któ rych do ko na nia były blo ko wa ne przez cen zu rę, ko m pen dia
i pod rę cz ni ki do tyczące wie dzy z za kre su li te ra tu ry, utwo ry li te ra tury re li gijnej
(s. 31). Ponad to Ma r ti nek przy ta cza – za Ed mun dem Ro s ne rem – pe rio dy za cję roz -
wo ju li te ra tu ry te go re gio nu. 
Li te ra tu ra na Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1989 na dal się roz wi ja i to z du żym po -
wo dze niem. Po ja wiło się no we po ko le nie pi sa rzy, piszących po pol sku i cze sku, któ -
rzy wnoszą swo je ro zu mie nie świa ta. Współpra ca mię dzy cze ski mi i pol ski mi pi sa -
rza mi do brze roz wi ja się na dal. Mnie j szość pol ska czę ściej uczy się w szkołach czes-
kich, po nie waż umo ż li wia im to lepszą ko mu ni ka cję z oby wa te la mi cze ski mi. Jak do -
mnie ma Ma r ti nek, ta ten den cja ma po wa ż ny ne ga ty w ny wpływ na roz wój li te ra tu ry
pol skiej w tym re gio nie. 
Mo no gra fia Ma r tin ka jest bar dzo cie kawą pracą. Au tor wy ka zał się wielką skru -
pula t no ścią w sto so wa niu ana li zy lite ratu rozna w czej: ge ne ty cz nej, typo lo gi cz nej, her-
mene uty cz nej i bio gra fi cz nej. Za sto so wał rów nież me to dę hi sto ry cz nej re kon struk-
cji dzie jów. Po za tym dosko na le orien tu je się we współcze s nej sy tu a cji li te ra c kiej na
Śląsku Cie szy ń skim. Pra ca ta ma cha ra kter prze de wszy stkim lite ratu rozna w czy,
choć w wie lu mie j s cach Au tor wy ko rzy stu je wie dzę z za kre su hi sto rii, po li ty ki, de -
mo gra fii, so cjo lo gii, co do da t ko wo pod no si wa lor po zna w czy te j że pra cy. Pra ca po -
sia da bo ga ty apa rat na uko wy.
Li bor Ma r ti nek wydo był na światło dzien ne utwo ry, któ re przez nie któ rych były
pomijane. Jest to naj pełnie jsza pra ca o hi sto rii li te ra tu ry pol skiej i cze skiej, po -
wstającej na Śląsku Cie szy ń skim od lat dwu dzie s tych XX wie ku do chwi li obe cnej.
Za swoją działal ność Li bor Ma r ti nek zo stał wie lo kro t nie na gro dzo ny. Jest m.in. la u -
re a tem Mię dzy naro do wej Na gro dy im. Fran za Ka f ki (Pra ga), Na gro dy Ho no ro wej za
tłuma cze nie po ezji pol skiej w ra mach Świa to we go Dnia Po ezji pod pa tro na tem Pol -
skie go Ko mi te tu ds. UNESCO, nagro dy Mi ni stra Kul tu ry i Pre zy den ta m. Wa r sza wy
oraz Na gro dy im. W. Bro nie wskie go za popu la ry za cję li te ra tu ry pol skiej po za gra -
nicami Pol ski. 
Se ba stian Ta boł, Opo le
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